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Аннотация: Мақола орқали ҳозирги пайтда таълим жараёнининг шахсга 
йўналтирилган ўқитиш технологиялар асосида ташкил этилишини таъминлаш 
долзарб вазифалардан ҳисобланади. Ўқитиш технологияси – биринчидан, 
педагогик технология сифатида жараёнли-ҳараката спектини англатади. Бу, 
таълим жараёнини ўзгарувчан шароитларда, белгиланган вақт давомида 
истиқболлаштирилган натижаларга кафолатли эришишга тўғрисида фикрлар 
келтирилган. 
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Аннотация: В статье подчеркивается, что в настоящее время обеспечение 
организации образовательного процесса на основе индивидуальных технологий 
обучения является одной из актуальных задач. Технология обучения-во-
первых, как педагогическая технология означает спектр процессуального 
действия. В нем приводятся мнения о гарантированном достижении 
перспективных результатов в течение установленного времени, в условиях 
переменчивости образовательного процесса. 
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Abstract: The article emphasizes that currently ensuring the organization of the 
educational process based on individual learning technologies is one of the most 
urgent tasks. Learning technology-first, as a pedagogical technology means a range of 
procedural actions. It provides opinions about the guaranteed achievement of 
promising results within a set time, in the face of the variability of the educational 
process. 
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Кириш 
Бугунги кунда тизимли фаолият ёндашуви асосида ўқувчиларнинг 
мустақил ишлаш фаолиятини ривожлантириш ва фаоллаштириш, ҳамда 
тушуниш методлари ёрдамида ўқитиш технологиялари бир қатор илмий 
тадқиқот ишларида ишлаб чиқилган. Бу ўқувчиларга маълумотлар билан 
интенсив ишлаш методларини кўп ҳажмдаги маълумотларни тартиблаштириш, 
сақлаш, тақдим этиш ва ўзлаштиришни ўргатади. Ушбу методлар дарсликлар 
ва турли ўқув қўлланмаларни яратишда асос қилиб олиниши мумкин. Бундай 
методнинг янгилиги шахсий қобилиятларни ривожлантирувчи тарбия, ўқитиш 
психологиясини, ҳамда педагогиканинг янги гуманистик концепциясини 
ҳисобга олган ҳолда таълим мазмунини тизимли ёндашув асосида ишлаб 
чиқилишини талаб этади [1,2,3]. 
Ўқитиш технологияси – биринчидан, педагогик технология сифатида 
жараёнли - ҳараката спектини англатади. Бу, таълим жараёнини ўзгарувчан 
шароитларда, белгиланган вақт давомида истиқболлаштирилган натижаларга 
кафолатли эришишга ва ҳақиқий таълим-тарбия жараёнларини амалга 
оширишни таъминловчи усул ва воситаларнинг тартибли бирлигини ўзида 
мужассамлаштирадиган таълим моделини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг 
технологик жараёни бўлса, иккинчидан, у мақсадни амалга оширишда ва 
истиқболда белгиланган натижаларга эришиш бўйича педагогик, ҳамда ўқув 
фаолият лойиҳасини бажариш баёни ҳисобланади. 
Ҳозирги пайтда таълим жараёнининг шахсга йўналтирилган ўқитиш 
технологиялар асосида ташкил этилишини таъминлаш долзарб вазифалардан 
ҳисобланади.  
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Бугунги кунда ўқитувчи фақат билим бериш ва амалий кўникмани 
шакллантириш билан чегараланмасдан ўқувчиларни мустақил билим олиш, 
изланиш ва қарорлар қабул қилишга ўргатиши керак. 
Шахсга йўналтирилган ўқитиш технологиялари таълим жараёнида 
бошқача ёндашувни талаб қилади. Ўқитувчи ўқувчига ва фанга нисбатан 
ўзининг муносабатини ўзгартиришга тўғри келади. 
Шахсга йўналтирилган таълимнинг назарий асосларига қуйидагилар 
киради [4]:  
i. таълим олувчининг ўқитиш жараёнидаги ўрнини белгилаш ва шахсни 
ривожлантириш; 
ii. таълим олувчининг касбий шаклланиши бўйича меъёрий талаблар 
қўйилади. Ушбу меъёрлар Давлат таълим стандартларида ва уларнинг 
талабларида ўз аксини топади; 
iii. таълим жараёнини ташкил этишда педагогнинг ижодий қобилияти ва 
маҳорати катта аҳамиятга эга. 
iv. таълим жараёнига шахсга йўналтирилган ўқитиш технологияларни 
қўллаш талаб этилади. 
Шахсга йўналтирилган ўқитиш технологияларида педагогик таъсирлар 
асосан ўқувчи шахсни шакллантиришга қаратилади.  
Шахсга йўналтирилган таълим мазмунини технологиялаштириш асосан 
ўқув ва дидактик материалларни ишлаб чиқишни, ўқувчи шахсини 
ривожланишини назоратга олиш ишларини қайтадан кўриб чиқишни кўзда 
тутади.  
Технологиялаштириш ўқувчига ўқув материалининг мазмунини ўзи 
танлашига ўз-ўзини баҳолашга имконият яратади. 
Шахсга, йўналтирилган ўқитиш технологияларини қўллашдан асосий 
мақсад анъанавий одатга кирган таълим технологиясидан воз кечишдир. 
Уларнинг ўрнига янги педагогик ва психологик технологиялар жорий этилади.  
Таълим технологияларини ишлаб чиқиш пайтида, биз шахсга 
йўналтирилган таълим технологияларини амалга оширамиз.  
Чунки, шахс “Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури”нинг асосий 
компонентларидан бири ҳисобланади; шунингдек, кадрлар тайёрлаш 
тизимининг бош субъекти ва объекти, таълим хизматларининг истеъмолчиси ва 
ишлаб чиқарувчисидир. Таълим олувчининг шахси – бутун таълим тизимининг 
мақсади, унинг нуфузли субъекти бўлиб қолмоқда. 
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Расм-1: Шахсга йўналтирилган таълимнинг назарий схемаси 
Шахсга йўналтирилган таълим технологиялари, ўз моҳиятига кўра, таълим 
жараёнининг барча қатнашчиларининг тўлақонли ривожланишини назарда 
тутади. Бу эса нафақат таълим олувчини умумий интеллектуал ривожланиш 
даражасини ва хусусан, унинг ушбу предмет бўйича тайёргарлигини, уни 
қобилиятлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда ўқитишга 
дифференциялашган ёндашув, балки таълим олувчининг психологик касбий ва 
шахсий хусусиятларини ҳамда қобилиятларини ҳисобга олиш ҳамдир. 
Шахсга йўналтирилган таълимни амалга ошириш шартлари. 
Шахсга йўналтирилган таълимнинг алоҳида жиҳатлари ва уларни амалга 
ошириш шартлари. 
Шахсга йўналтирилган таълим шароитида, биз таълим берувчилар ўқув 
жараёнида анъанавий тизим пайтидагидан моҳияти кам бўлмаган ўзгача рол ва 
функциясига эга бўламиз. Агар, анъанавий таълим пайтида, биз билим 
субъектини ва билимнинг энг компетентли манбаси бўлган дарслик билан 
бирга назорат қилувчи ролида бўлсак, таълимининг янги парадигмаси пайтида 
эса, таълим олувчиларнинг мустақил фаол билиш фаолиятининг ташкилотчиси, 
компетентли маслаҳатчи ва ёрдамчиси ролида намоён бўламиз. 
Шахсга йўналтирилган таълим мазмунини технологиялаштириш асосан 
ўқув ва дидактик материалларни ишлаб чиқишни, ўқувчи шахсининг 
ривожланишини назоратга олиш ишларини қайтадан кўриб чиқишни кўзда 
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тутади. Технологиялаштириш ўқувчига ўқув материалининг мазмунини ўзи 
танлашига, ўз-ўзини баҳолашга имконият яратади. 
Хулоса 
Биз касбий маҳоратимизни, фақатгина таълим олувчиларнинг билимлари 
ва маҳоратларини назорат қилишга эмас, балки БМК- билим, кўникма ва 
малака билиш ва қўллашда юзага келиши мумкин бўлган қийинчиликларни ўз 
вақтида бартараф этишга малакали ҳаракатларимиз билан ёрдам беришимиз 
учун, уларнинг фаолиятини ташҳис қилишга йўналтиришимиз керак. Ушбу рол, 
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